










お わ り に











































































































































































































































































































第 1章は,かつて笠信太郎が『中央公論』(1988年12月号)に発表した「 日本経済の再編成― 新
しき態勢ヘー 」という論文である。この論文が,本書『 日本経済の再編成』の第 1章としておか
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国民的腸同を実現せんとするものである。JG働
「新しき思想原理 (協同主義)は,既に破綻の徴歴然たる近代主義を一層高い立場から超克し,
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14FDl 前掲『昭和麹 83ページ。
“
0 前掲『昭和研究会一―ある知識人集団の軌跡』180～硝1ペー ジ。
149 美濃部洋次『戦時経済体制講話』橘書店,1942年, 7ページ。
と0 陸軍省新聞班「国防の本義と其の強化の提1唱」橋川文三編『昭和思想集H』 (近代日本思想1体糸t36)
筑摩書房, 5ページ。
1491 詳しくは,中村隆英,原朗「経済新体制J(日本政治学会編『「近衛新体制Jの研究』岩波書店,19崎
年)を参照。
00 これら軍需会社法の詳しい内容は|,通商産業省『商工政策史』第11巻『産業統制』1964年,592～600
ページを参照。
(2000年10月19日受理)

